








Primljeno: 19. 7. 2004.
U ~lanku u kojem analiziramo ukupno stanovni{tvo Hrvatske od
1900. do 2001. pojam "ukupan broj stanovnika" podrazumijeva
"stvarno borave}e stanovni{tvo", odnosno rezidencijalno stanov-
ni{tvo Hrvatske. ^injenica koju treba istaknuti jest da se u 18.
stolje}u broj stanovnika na dana{njem prostoru Hrvatske pove-
}ao 2,5 puta (1700. imali smo 644.500, a 1800. godine
1.595.143 stanovnika), a u 19. stolje}u udvostru~io (indeks
198,2), dok je izme|u 1900. i 2001. pove}anje broja reziden-
cijalnoga stanovni{tva Hrvatske iznosilo 33% (ili 32,86%). Osim
tradicionalno emigracijske Irske, od 45 europskih zemalja, ~la-
nica Vije}a Europe, ne znam drugu dr`avu (ne ra~unaju}i one
"minijaturne" povr{inom i brojem stanovnika) koja je u 20. sto-
lje}u imala tako blag porast vlastita stanovni{tva! I Italija, i Dan-
ska, i [vedska, i Slovenija, i Francuska, i .... mnoge druge imale
su "barem" 50 postotno pove}anje ukupnoga rezidencijalnog
stanovni{tva izme|u 1900. i 2000. godine! Uz navedeno, po
posljedicama je vrlo va`no i me|upopisno razdoblje od 1961.
do 1971. u kojem je od vi{e stotina tisu}a prirodnoga prirasta u
Hrvatskoj ostalo tek deset tisu}a. Tada poticanom "privremenom"
radnom emigracijom, Hrvatska je izme|u 1961. i 1971. preko
svojih granica izgubila 96,3% prirodnoga prirasta ili 258.469
osoba kroz negativnu migracijsku bilancu! Tada je iz hrvatske po-
pulacije definitivno nestalo 6,2% stanovni{tva. Ni tada, a mnogi
ni danas, nisu (bili) svjesni {to je zna~io gubitak toga stanovni-
{tva, {to se u Hrvatskoj rodilo, odraslo, {kolovalo i napustilo Hr-
vatsku upravo u desetlje}u 1961. – 1971. To je svakako jedan
od glavnih sukrivaca prirodne, generacijske i stvarne depopulacije
koja }e se najvjerojatnije nastaviti i u prvoj polovici 21. stolje}a.
Jakov Gelo, Ekonomski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu,




Ukupan broj stanovnika samo je naizgled "jednostavan" demo-
grafski pojam. Godine 2001. u Hrvatskoj je obavljen popis sta-
novni{tva i popisano1 je, po izvr{itelju toga posla (Dr`avni za-
vod za statistiku Hrvatske), ukupno 4.572.624 osoba. No sve po-
pisane osobe nisu uvr{tene u ukupan broj stanovnika Hrvat-
ske, jer po definiciji ukupnoga stanovni{tva Hrvatske ne u-
laze u njega.2 Zapravo, ako malo bolje promotrimo tablice (na
CD-u, odnosno webu DZS-a, jer ve}ina knjiga popisnih rezul-
tata jo{ uvijek nije tiskana), vidjet }emo da je u naseljima Hr-
vatske, u vrijeme popisa iz 2001., bilo stalnih stanovnika (i iz-
ravno popisano) 4.020.025, a 406.340 stalnih stanovnika po-
pisano je "u odsutnosti" (podatke o njima dali su nazo~ni ~la-
novi ku}anstva, odnosno obitelji, a za samce i odsutne kom-
pletne obitelji rodbina, odnosno susjedi!?). Prethodne dvije
zbrojene brojke daju 4.426.365, a rije~ je o stalnom stanovni-
{tvu,3 u koje je uklju~en i 226.151 hrvatski dr`avljanin, stalnih
stanovnika Hrvatske s trajnim boravkom u inozemstvu. Ukup-
nom broju stalnih stanovnika Hrvatske popisanih 2001. doda-
no je i 11.095 stranaca4 (stranih dr`avljana koji nemaju prebi-
vali{te u Hrvatskoj, ali imaju boravi{te i u Hrvatskoj borave du-
`e od godine dana), pa je tako kona~no utvr|en ukupan broj
stanovnika Hrvatske (sa stanjem 1. travnja 2001.) – 4.437.460.
Evo svih skupina popisanoga stanovni{tva u Hrvatskoj koje s
razli~itim udjelima sudjeluje u broju ukupnoga stanovni{tva
Hrvatske, a popisano je 2001. godine:
a) ukupno popisani broj stanovnika
u Hrvatskoj u popisu iz 2001. 4.572.624
b) popisan broj stalnih stanovnika Hrvatske
nazo~an u vrijeme popisa 4.020.025
c) popisan broj stalnih stanovnika Hrvatske
odsutan u vrijeme popisa 406.340
d) popisani stalni stanovnici Hrvatske
s boravkom u Hrvatskoj 4.200.214
e) popisani stalni stanovnici Hrvatske
s boravkom u inozemstvu 226.151
f) ukupno popisani broj
stalnih stanovnika Hrvatske 4.426.365
g) ukupno popisani broj hrvatskih stanovnika
s boravkom u inozemstvu 247.082
h) ukupno popisani broj stranih stanovnika
u Hrvatskoj 80.575
i) popisani i u ukupno stanovni{tvo Hrvatske
uklju~eni stranci 11.095
j) ukupan broj stanovnika Hrvatske popisanih 2001. 4.437.460
U nastavku pisanja "uvodnih opaski" o ukupnom stanov-
ni{tvu Hrvatske `elim jo{ jednom naglasiti da sam dobro pro-
u~io navedene zakone o Popisu stanovni{tva Hrvatske 2001.654
i, napose, metodolo{ka rje{enja u Preporukama EEC/EURO-
STAT-a i UNSTAT-a (navedene u bilje{ci 10), kako bih mogao
ustvrditi da pri utvr|ivanju broja ukupnoga stanovni{tva Hr-
vatske u popisu iz 2001. metodolo{ke preporuke nisu dosljed-
no provedene.5 Naime, cilj Preporuka Europske ekonomske
komisije te statisti~kih ureda EU-a i UN-a jest u izbjegavanju
dvostrukoga popisivanja istih osoba u zemljama rada/boravka
(ili izbjegli{tva) i zemljama prebivali{ta6 te minimuma isto-
vjetnih metodolo{kih rje{enja; definicija jedinica popisa, obi-
lje`ja i modaliteta propisuju}i ih kao obvezne (vrlo va`ne u
pogledu usporednoga pra}enja demografskih pojava i tren-
dova razli~itih zemalja) ili neobvezne (manje va`ne u uspo-
redbi za razli~ite zemlje).7
U svim na{im popisima nakon Drugoga svjetskog rata, ka-
da smo pre{li na princip stalnoga stanovni{tva, a napose od
godine 1971., otkako i "slu`beno priznajemo" postojanje broj-
nije "radne" i "privremene" emigracije u inozemstvu – jest u-
tvr|ivanje (definiranje) ukupnoga broja stanovnika. Uz popi-
sano stanovni{tvo u zemlji, u mjestu prebivali{ta, mi smo "sve
koje smo mogli popisati u inozemstvu" tako|er uvr{tavali u
ukupan broj stanovnika Hrvatske. Tako smo godine 1971. po-
pisali ukupno 4.426.221, me|u kojima i 256.514 "na{ih" sta-
novnika u inozemstvu, potom 1981. godine u broju ukupno-
ga stanovni{tva od 4.601.469 upisano je i 210.330 "privreme-
nih" inozemaca i, napokon godine 1991. od popisanih 4.784.265
osoba njih 285.216 boravilo je (mnogi ve} desetlje}ima!) u ino-
zemstvu. No i godine 2001., kako smo naveli, u broju ukupno-
ga stanovni{tva Hrvatske (4.437.460) upisano je i 226.151 oso-
ba s boravi{tem izvan granica Hrvatske.8 Ovih 226.151 tako-
|er je popisano u dr`avama njihova boravka i po metodologi-
ji iz Preporuka uvr{teni su u ukupno stanovni{tvo zemalja
boravi{ta. Stoga ne ulaze u ukupno (rezidencijalno) stanovni-
{tvo Hrvatske!9
Ukupno (rezidencijalno) stanovni{tvo Hrvatske popisano
godine 2001. po metodologiji iz Preporuka ("Recommendations
for the 2000 Censuses of Population and Housing in the ECE
Region" jointly prepared by the United Nations Economic Com-
mission for Europe and the Statistical Office of the European
Communities – New York and Geneva, 1998), a koje su u ci-
jelosti (barem kada je rije~ o obligatnom dijelu u njima) uvr-
{tene i u Zakon o popisu stanovni{tva, ku}anstava i stanova
2001. (Narodne novine, br. 64/2000.), stvarno je brojilo 4.211.309
osoba.
Kako }emo u ovome radu analiti~ki obraditi, izme|u o-
staloga, kretanje ukupnoga stanovni{tva Hrvatske u 20. sto-
lje}u (kroz popise obavljene s kriti~nim ~askom u osvit (s po-







vnja 1931., 16. o`ujka 1948., 1. travnja 1953., 1. travnja 1961., 1.
travnja 1971., 1. travnja 1981. i 1. travnja 1991.), koriste}i se,
naravno, i raspolo`ivom popisnom gra|om zadnjega popisa
u nas (1. travnja 2001.), a kako su se popisi do II. svjetskog rata
temeljili na principu prisutnoga stanovni{tva (ali bez stra-
naca, kao i "privremeno" odsutnih doma}ih stanovnika),10 ka-
ko u popisima 1948., 1953. i 1961., iako obavljenim na principu
stalnoga stanovni{tva, na razini dr`ave (u ovom slu~aju Re-
publike Hrvatske), rije~ je zapravo o stanovni{tvu "u zemlji"11
i bez stranaca (jer oni ionako ne ulaze u stalno stanovni{tvo
Hrvatske). Kako i u popisima stanovni{tva Hrvatske obavlje-
nima godine 1971., 1981. i 1991. u ukupno stanovni{tvo Hr-
vatske nisu uklju~eni (eventualno borave}i) stranci, a popisa-
ne stanovnike s prebivali{tem u Hrvatskoj, ali boravi{tem u
inozemstvu, mo`emo iz ukupnoga broja stanovnika Hrvatske
izdvojiti, dolazimo kona~no do zajedni~kog rje{enja za sve
popise u Hrvatskoj od 1900. do 2001. u metodolo{kom preci-
ziranju broja ukupnoga (rezidencijalnog ili trajno borave}eg)
stanovni{tva Hrvatske koji }e biti u duhu Preporuka (Recom-
mendations ...), u kojima je taj broj stanovnika nazvan "Usual
Resident Population" ("stvarno borave}e stanovni{tvo"), a mje-
sto (naselje, "adresa") stvarnoga boravka (prebivali{ta) "Place
of Usual Residence".
U na{oj analizi ukupnoga stanovni{tva Hrvatske od 1900.
do 2001. pojam "ukupan broj stanovnika" uvijek }e podrazu-
mijevati "stvarno borave}e stanovni{tvo", odnosno rezidenci-
jalno stanovni{tvo Hrvatske (ono koje u Hrvatskoj ima prebi-
vali{te, ali i trajno boravi, {koluje se, radi, tro{i, pla}a porez,
slu`i se komunalnim i socijalnim uslugama i pla}a ih...).12
Sada kad smo precizno definirali ukupan broj stanovni-
ka Hrvatske (rezidencijalno, odnosno stalno borave}e, stanov-
ni{tvo) pobrojeno popisima od 1900. do 2001. godine, u nas-
tavku }emo tekstualno (broj~ano i grafi~ki) pomno opisati ti-
jek njegova kretanja te promjene u razmje{taju unutar hrvat-
skoga prostora.
KRETANJE REZIDENCIJALNOGA
STANOVNI[TVA HRVATSKE U 20. STOLJE]U
Vrlo dinami~nim broj~anim rastom, u 18. i 19. stolje}u,13 u-
kupno je rezidencijalno stanovni{tvo na dana{njem prostoru
Hrvatske godine 1900., u osvit dvadesetoga stolje}a, "naraslo"
na 3.161.456 osoba. Gotovo je pet puta bilo brojnije nego 1700.
godine (3.161.456:644.500 daje indeks rasta 491), a dvaput broj-
nije nego 1800. godine (3.161.456:1.595.143 daje indeks rasta
198). I u sljede}ih deset godina (1900. – 1910.), uz gotovo je-
dnopostotni godi{nji porast (ali s izrazito negativnim mi-
gracijskim saldom), ukupan se broj stanovnika Hrvatske po-








3.460.584. Jo{ }e u dva me|upopisna razdoblja u 20. stolje}u
biti tako dinami~an broj~ani porast stanovni{tva Hrvatske –
izme|u godina 1921. i 1931. te izme|u popisa 1948. i 1953. No
specifi~nost u broj~anom rastu stanovni{tva Hrvatske u nave-
dena dva me|upopisna razdoblja u odnosu na prvo desetlje-
}e 20. stolje}a le`i u tome {to su ona nastupila nakon dvaju
svjetskih ratova, u kojima je brz i stabilan porast stanovni{tva
poglavito uvjetovao poratni "married boom", pove}an broj sklo-
pljenih brakova (odgo|enih u ratnim okolnostima prije toga),
iz ~ega je, logi~no za hrvatske prilike s visokom bra~nom rod-
no{}u, uslijedio i "baby boom".14
Popisano Prosje~na Stopa god.
Godine   rezidencijalno   Me|upopisna        godi{nja              Indeksna promjena promjene
popisa stanovni{tvo promjena promjena Veri`no 1900=100 (‰)
1900. 3.161.456 - - - - -
1910. 3.460.584 299.128 29.913 109,46 109,46 9,06
1921. 3.443.375 -17.209 -1.564 99,50 108,92 -0,45
1931. 3.785.455 342.080 34.208 109,93 119,74 9,50
1948. 3.779.858 -5.597 -329 99,85 119,56 -0,09
1953. 3.936.022 156.164 31.233 104,13 124,50 8,10
1961. 4.159.696 223.674 27.959 105,68 131,58 6,91
1971. 4.169.707 10.011 1.001 100,24 131,89 0,18
1981. 4.391.139 221.432 22.143 105,31 138,90 5,18
1991. 4.499.049 107.910 10.791 102,46 142,31 2,43
2001. 4.200.214 -298.835 -29.884 93,36 132,86 -7,03
Izvor: Statisti~ki ljetopis Hrvatske 2002., tab. 5.1. (Ukupan broj rezidencijalnoga stanovni{tva prera-
~unan na temelju metodologije navedene u "Uvodnim opaskama" ovoga rada).
Pogledajmo prethodnu tablicu! Ona je vrlo informativna
i ilustrativna. Ali u njoj su, zapravo, na temelju brojki dani tek
zaustavljeni isje~ci – "zamrznuta slika" (u "kriti~nom trenut-
ku" svakoga od navedenih popisa), jedne od najdinami~nijih
pojava na{ega dru{tva u 20. stolje}u.15 Iako kroz desetogodi-
{nje (uz mala odstupanja oko II. svjetskog rata) isje~ke i ova
"zamrznuta slika" nudi dovoljno analiti~koga materijala, koji
}emo kasnije, u opse`nijem radu,16 upotpuniti i sliku odmr-
znuti analizom kontinuiranih vitalnih i migracijskih procesa,
potom prou~avanjem demografskih, socioekonomskih i obra-
zovnih struktura, strukturnih promjena na podru~ju ku}an-
stava i obitelji, a svi oni zajedni~kim me|udjelovanjima ~ine
sadr`aj "jedne od najdinami~nijih pojava na{ega dru{tva u 20.
stolje}u" – demografskog razvoja Hrvatske.
Najprije treba re}i i dvostruko podvu}i: dok se je u 18.
stolje}u broj stanovnika u dana{njem prostoru Hrvatske po-
ve}ao 2,5 puta (godine 1700. imali smo 644.500, a 1800. 1.595.143
stanovnika),17 a u 19. stolje}u udvostru~io (indeks 198,2),18 iz-
me|u godina 1900. i 2001. pove}anje broja rezidencijalnoga










Hrvatske u 20. stolje}u
Godi{nja je stopa rasta iznosila 3,4(‰), a apsolutni (pro-
sje~ni) broj godi{njega porasta 10.388 osoba (ili ukupno u 100
godina 1.038.758 stanovnika). U me|upopisnim razdobljima
dinamika promjena bila je vrlo razli~ita. U prvoj polovici 20.
stolje}a imali smo dva svjetska rata, koji su i glavni uzro~nici
apsolutna opadanja broja stanovnika izme|u 1910. i 1921. te
izme|u 1931. i 1948. (zapravo izme|u 1941. i 1948., jer godine
1941. u nas nije obavljen popis stanovni{tva, pa se procjenju-
je da je Hrvatska po~etkom travnja 1941. imala 4,12 milijuna
stanovnika20), ali smo, zato, imali vrlo dinami~an rast u me-
|upopisnim razdobljima 1900. – 1910. i 1921. – 1931. (i, narav-
no, izme|u 1931. i 1941.) s prosje~nom godi{njom stopom rasta
blizu 1% i prosje~nim apsolutnim godi{njim pove}anjem triput
ve}im od navedenoga godi{njeg pove}anja u cijelom stolje}u.
U drugoj polovici 20. stolje}a nastavila se vrlo razli~ita di-
namika kretanja ukupnoga stanovni{tva Hrvatske u me|u-
popisnim razdobljima – iako nismo imali ni svjetskih ratova,
ni "{panjolske gripe",21 ni umiranja od gladi. Agresija na Hr-
vatsku i Domovinski rat svakako su zna~ajni uzro~nici veliko-
ga broj~anog smanjenja rezidencijalnoga stanovni{tva izme-
|u 1991. i 2001. godine. Zanimljivo je da su broj~ane pro-
mjene na{ega stanovni{tva u prvoj i posljednjoj me|upopis-
noj dekadi gotovo identi~ne – blizu 300 tisu}a. Ali razlika iz-
me|u ta dva broja vrlo je bitna i – puna simbolike. U prvom
desetlje}u 20. stolje}a imali smo apsolutno pove}anje broja
stanovnika za (blizu) 300 tisu}a. U posljednjem desetlje}u 20.
stolje}a imali smo za (blizu) 300 tisu}a apsolutno smanjenje
broja stanovnika Hrvatske.
Uz navedeno, kao posljedica vrlo je va`no – i ne samo u
kretanju broja rezidencijalnoga stanovni{tva – me|upopisno
razdoblje 1961. – 1971., u kojem je od vi{e stotina tisu}a pri-
rodnoga prirasta22 (o ~emu pi{emo u radu u bilje{ci br. 16) u
Hrvatskoj ostalo tek deset tisu}a. Tada poticanom "privreme-
nom" radnom emigracijom, izme|u godina 1961. i 1971. Hr-
vatska je preko svojih granica izgubila 96,3% prirodnoga pri-
rasta ili 258.469 osoba kroz negativnu migracijsku bilancu! Ni-
je bio rat – ni svjetski, ni domovinski, nije bila epidemija "{pa-
njolke", niti se umiralo od gladi, a ipak je, sada to znamo, 6,2%
stanovni{tva iz hrvatske populacije definitivno nestalo. Ni ta-
da, a mnogi ni danas, nisu (bili) svjesni {to je zna~io gubitak
tih 6,2% rezidencijalnoga stanovni{tva, {to se u Hrvatskoj ro-
dilo, odraslo, {kolovalo (bilo je prosje~no obrazovanije, radno
sposobnije i prokreacijsko-biolo{ki vitalnije i mla|e od rezi-
dencijalnog stanovni{tva {to ga "zate~e" Popis u Hrvatskoj go-
dine 1971!) i napustilo Hrvatsku upravo u desetlje}u 1961. –
1971. To je, svakako, jedan od glavnih sukrivaca (vi{e od dva-
ju svjetskih ratova i emigracije s po~etka 20. stolje}a zajedno!)
prirodne, generacijske i stvarne depopulacije, koja je po~ela u








viti i u prvoj polovici 21. stolje}a, dovode}i broj stanovnika
Hrvatske oko godine 2050. na razinu iz 1900. godine!23
Oporavak dinamike ukupnoga rezidencijalnog stanovni-
{tva izme|u 1971. i 1981. treba ponajvi{e zahvaliti "baby bo-
omu" iz pedesetih (poratnih) godina, ali i nekim drugim, nede-
mografskim ~imbenicima (iluziji ubrzana razvoja gospodar-
stva tada{nje Jugoslavije na podlozi vanjskoga zadu`ivanja) i
selektivnoj (postro`enoj) imigracijskoj politici gospodarski ra-
zvijenoga Zapada (kamo su Hrvati masovno odlazili {ezdese-
tih godina). Ve} u osamdesetim godinama nestala je i iluzija
gospodarskoga razvoja iz sedamdesetih, a postupno se sma-
njivao i pozitivan utjecaj pove}anoga nataliteta iz pedesetih,
kada su, sredinom osamdesetih, u najfertilniju dob po~eli u-
laziti sve manje brojni nara{taji ro|eni potkraj pedesetih i po-
~etkom {ezdesetih godina 20. stolje}a, a onda dolazi do loma
i sveop}e depopulacije u zadnjem desetlje}u 20. stolje}a, kada
su glavni nositelji rodnosti postali "desetkovani" nara{taji ro-
|eni u {ezdesetim i po~etkom sedamdesetih godina, kojima
se "pridru`io" ponovo sve ve}i plimni val prema iseljeni{tvu.24
Jer smanjenje broja rezidencijalnoga stanovni{tva izme-
|u 1991. i 2001. (dvaju posljednjih popisa stanovni{tva u nas)
za blizu 300 tisu}a rezultat je ve} spomenutoga raspada Ju-
goslavije i razaraju}ega, Hrvatskoj nametnutoga, rata u re`iji
"JNA" (srpske armije i njezinih pomaga~a iz dijela hrvatskoga
rezidencijalnog stanovni{tva), koji je odnio vi{e tisu}a `ivota,
potom kontinuirana prirodna depopulacija s desetogodi{-
njim negativnim prirodnim prirastom ve}im od 45 tisu}a i ko-
na~no pove}ano iseljeni{tvo s negativnim migracijskim sal-
dom oko 250 tisu}a.25
Ovdje se opet `elim vratiti na prvo desetlje}e 20. stolje}a.
Iz gornje tablice vidi se da je podjednaka razlika me|upopi-
snoga broja izme|u 1900./1910. i 1991./2001., ali s razli~itim
predznakom. To jest, u prvom desetlje}u 20. stolje}a broj sta-
novnika u Hrvatskoj pove}an je za blizu 300 tisu}a, a u zad-
njem desetlje}u za isto je toliko rezidencijalno stanovni{tvo
Hrvatske smanjeno. No vitalna mo} hrvatske populacije u ta
dva desetlje}a bila je bitno razli~ita. Naime, izme|u 1900. i
1910. u hrvatskom je stanovni{tvu ukupno ro|eno `ive djece
1.298.885 ili 2,8 puta vi{e nego u zadnjem desetlje}u istoga
stolje}a, pa je to bilo vi{e nego dovoljno da nadoknadi i pove-
}anu smrtnost (izme|u 1900. i 1910. ukupno je umrlo 870.958
osoba ili 67,6% vi{e nego od 1991. do 2001.) i negativni mi-
gracijski saldo (od 128.022) i ipak pridonese stvarnom po-
ve}anju rezidencijalnoga stanovni{tva na prostoru dana{nje
Hrvatske za 299.128. Istodobno je vitalna mo} hrvatskoga sta-
novni{tva izme|u 1991. i 2001. bila toliko slaba da nije nadok-
nadila ne samo negativni migracijski saldo nego ni broj umr-








PROMJENE U PROSTORNOM RAZMJE[TAJU
STANOVNI[TVA HRVATSKE U 20. STOLJE]U
[to se doga|alo s kretanjem ukupnoga rezidencijalnog sta-
novni{tva Hrvatske na raznim prostorima na{e zemlje, prika-
zat }emo u sljede}im tablicama.
    Apsolutni broj u odabranim popisnim godinama
Hrvatska i `upanije 1900. 1931. 1961. 1991. 2001.
Zagreba~ka 195.443 224.994 234.581 266.393 293.270
Krapinsko-zagorska 152.047 175.227 168.952 143.406 137.562
Sisa~ko-moslava~ka 234.722 267.388 254.929 239.448 176.286
Karlova~ka 194.294 213.633 202.431 167.985 133.525
Vara`dinska 131.849 159.767 179.905 181.143 177.340
Koprivni~ko-kri`eva~ka 132.581 143.268 143.019 123.736 120.276
Bjelovarsko-bilogorska 150.825 173.597 167.599 137.510 127.866
Primorsko-goranska 217.653 237.748 240.621 311.116 290.642
Li~ko-senjska 186.871 172.735 118.329 76.452 50.651
Viroviti~ko-podravska 90.266 125.049 127.512 98.999 90.031
Po`e{ko-slavonska 79.141 99.657 99.340 92.300 80.389
Brodsko-posavska 99.979 128.790 154.309 162.418 163.489
Zadarska 123.375 149.855 174.957 190.121 153.212
Osje~ko-baranjska 209.709 263.024 328.965 344.187 313.406
[ibensko-kninska 118.310 147.166 164.757 141.096 107.469
Vukovarsko-srijemska 125.569 139.340 193.224 214.658 186.185
Splitsko-dalmatinska 249.857 292.321 339.686 439.026 434.022
Istarska 194.455 223.949 176.838 199.861 196.451
Dubrova~ko-neretvanska 83.137 90.577 99.593 119.524 116.741
Me|imurska 79.808 99.346 112.073 110.256 109.505
Grad Zagreb 111.565 258.024 478.076 739.414 741.896
Hrvatska 3.161.456 3.785.455 4.159.696 4.499.049 4.200.214
Izvor: Upotrijebljeni su donekle modificirani podaci (zbog definiranja rezidencijalnoga stanov-
ni{tva) iz rada dr. A. Akrapa (2002.) "Prostorni razmje{taj stanovni{tva u Hrvatskoj", objavljen u
knjizi Hrvatska demografska i demostrate{ka drama, Zagreb, str. 45.
U dvanaest `upanija i u Gradu Zagrebu broj rezidencijal-
noga stanovni{tva po~etkom 21. stolje}a bio je ve}i nego po-
~etkom 20. stolje}a. Bio je ve}i i u ~itavoj Hrvatskoj – to smo
prikazali u tablici 1. No u osam `upanija (Krapinsko-zagor-
skoj, Sisa~ko-moslava~koj, Karlova~koj, Koprivni~ko-kri`eva~-
koj, Bjelovarsko-bilogorskoj, Li~ko-senjskoj, Viroviti~ko-podrav-
skoj i [ibensko-kninskoj) tijekom 20. stolje}a ukupan se broj
rezidencijalnoga stanovni{tva smanjio s ukupno 1.259.916 iz
1900. na 943.666 u 2001. godini. Ukupno je stogodi{nje sma-
njenje rezidencijalnoga stanovni{tva u navedenih osam `upa-
nija iznosilo 316.250 stanovnika ili 33,5% u odnosu na broj re-
zidenata 2001. godine (25,1% u odnosu na po~etno stanje
1900. godine). Istodobno je u dvanaest `upanija i u Gradu Za-
gebu broj stanovnika s po~etka razdoblja (1900. godine) sa
1.901.540 pove}an na 3.256.548 u 2001. godini. Ukupno stogo-








ske iznosilo je 1.355.008 ili 71,3% u odnosu na 1900. godinu
(41,6% u odnosu na broj rezidenata iz 2001. godine) i ono je
manje od ukupnoga porasta europskoga stanovni{tva u istom
razdoblju gotovo osam postotnih poena.26 Kako je Hrvatska u
20. stolje}u bila aktivnija na strani iseljeni{tva (u odnosu na u-
seljeni{tvo), to je razli~ita dinamika kretanja stanovni{tva po
`upanijama bila rezultat razli~ita prirodnoga kretanja i pros-
torne preraspodjele stanovni{tva izme|u `upanija, ali i razli-
~ite dinamike u saldu prekograni~ne razmjene stanovni{tva
pojedina~no gledano svake od hrvatskih `upanija.27
Osam hrvatskih `upanija u kojima se broj stanovnika u
20. stolje}u smanjivao zauzima (uglavnom) sredi{nje prostore
Hrvatske s ukupnom povr{inom od 24.037 km2 (42,25% kop-
nenoga dijela Hrvatske). Godine 1900. sa 1.259.916 stanovnika
sudjelovale su u ukupnom stanovni{tvu Hrvatske sa 39,9%
(tek su neznatno bile slabije napu~ene od ostatka Hrvatske –
52,4 st./km2).28 Sto godina kasnije (2001.), zbog razlika u di-
namici kretanja ukupnoga rezidencijalnog stanovni{tva unu-
tar Hrvatske, `upanije sa smanjuju}im brojem stanovni{tva u
20. stolje}u gubile su i na apsolutnoj napu~enosti. Tako je Hr-
vatska imala apsolutnu napu~enost 2001. godine 74,3 st./km2,
`upanije s rastu}im brojem stanovnika 100,2 st./km2, a osam
`upanija u kojima je stanovni{tvo broj~ano opadalo imalo je
tek 39,3 st./km2 potkraj 20. stolje}a.
Indeksne promjene broja stanovnika 1900.=100,00
Hrvatska i `upanije 1900. 1931. 1961. 1991. 2001.
Zagreba~ka 100 115,12 120,03 136,30 150,05
Krapinsko-zagorska 100 115,25 111,12 94,32 90,47
Sisa~ko-moslava~ka 100 113,92 108,61 102,01 75,10
Karlova~ka 100 109,95 104,19 86,46 68,72
Vara`dinska 100 121,17 136,45 137,39 134,50
Koprivni~ko-kri`eva~ka 100 108,06 107,87 93,33 90,72
Bjelovarsko-bilogorska 100 115,10 111,12 91,17 84,78
Primorsko-goranska 100 109,23 110,55 142,94 133,53
Li~ko-senjska 100 92,44 63,32 40,91 27,10
Viroviti~ko-podravska 100 138,53 141,26 109,67 99,74
Po`e{ko-slavonska 100 125,92 125,52 116,63 101,58
Brodsko-posavska 100 128,82 154,34 162,45 163,52
Zadarska 100 121,46 141,81 154,10 124,18
Osje~ko-baranjska 100 125,42 156,87 164,13 149,45
[ibensko-kninska 100 124,39 139,26 119,26 90,84
Vukovarsko-srijemska 100 110,97 153,88 170,95 148,27
Splitsko-dalmatinska 100 117,00 135,95 175,71 173,71
Istarska 100 115,17 90,94 102,78 101,03
Dubrova~ko-neretvanska 100 108,95 119,79 143,77 140,42
Me|imurska 100 124,48 140,43 138,15 137,21
Grad Zagreb 100 231,28 428,52 662,77 664,99
Hrvatska 100 119,74 131,58 142,31 132,86
Indeks 1900.=100.





skoj i njezinim `upani-







U proteklih je sto godina (20. stolje}a) jedino Li~ko-senjska
`upanija imala permanentno smanjivanje broja stanovnika
(vidjeti tablicu), pa je godine 2001. sa 50.561 stanovnika imala tek
dobru ~etvrtinu (27,1%) broja stanovnika iz 1900. godine! Isto-
dobno je Grad Zagreb, s pove}anjem broja stanovnika za 6,6
puta u proteklom stolje}u, bio druga (pozitivna) krajnost u razno-
likosti dinamike kretanja stanovni{tva unutar hrvatskoga prostora.
Izme|u tih dviju krajnosti odvijala se dinamika kretanja
i prostornoga razmje{taja hrvatskoga stanovni{tva po `upa-
nijama.
Udio (u%) pojedinih `upanija u stanovni{tvu Hrvatske
Hrvatska i `upanije 1900. 1931. 1961. 1991. 2001.
Zagreba~ka 6,18 5,94 5,64 5,92 6,98
Krapinsko-zagorska 4,81 4,63 4,06 3,19 3,28
Sisa~ko-moslava~ka 7,42 7,06 6,13 5,32 4,20
Karlova~ka 6,15 5,64 4,87 3,73 3,18
Vara`dinska 4,17 4,22 4,32 4,03 4,22
Koprivni~ko-kri`eva~ka 4,19 3,78 3,44 2,75 2,86
Bjelovarsko-bilogorska 4,77 4,59 4,03 3,06 3,04
Primorsko-goranska 6,88 6,28 5,78 6,92 6,92
Li~ko-senjska 5,91 4,56 2,84 1,70 1,21
Viroviti~ko-podravska 2,86 3,30 3,07 2,20 2,14
Po`e{ko-slavonska 2,50 2,63 2,39 2,05 1,91
Brodsko-posavska 3,16 3,40 3,71 3,61 3,89
Zadarska 3,90 3,96 4,21 4,23 3,65
Osje~ko-baranjska 6,63 6,95 7,91 7,65 7,46
[ibensko-kninska 3,74 3,89 3,96 3,14 2,56
Vukovarsko-srijemska 3,97 3,68 4,65 4,77 4,43
Splitsko-dalmatinska 7,90 7,72 8,17 9,76 10,33
Istarska 6,15 5,92 4,25 4,44 4,68
Dubrova~ko-neretvanska 2,63 2,39 2,39 2,66 2,78
Me|imurska 2,52 2,62 2,69 2,45 2,61
Grad Zagreb 3,53 6,82 11,49 16,43 17,66
Hrvatska 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Izvor: Izra~unano na temelju tablice 2.
Va`no je istaknuti da u sto godina protekloga stolje}a, o-
sim Grada Zagreba i Li~ko-senjske `upanije, ni jedna `upa-
nija nije imala ni udvostru~enje ni prepolavljanje vlastita rezi-
dencijalnoga stanovni{tva. Kao i Hrvatska u cjelini, i gotovo
sve `upanije imale su zna~ajno pove}anje broja stanovnika u
prvim desetlje}ima i zna~ajno smanjenje broja stanovnika u
zadnjem desetlje}u (osim Zagreba~ke `upanije) 20. stolje}a.
Drugim rije~ima, osim Li~ko-senjske `upanije i Grada Zagreba,
sve ostale `upanije, uz ve}a ili manja odstupanja u stoljetnoj
dinamici vlastita stanovni{tva, uglavnom su dijelile "global-
nu sudbinu" Hrvatske kao cjeline.29 Zanimljivo je da je u prvoj
polovici 20. stolje}a nekoliko `upanija bilo mnogoljudnije od













Hrvatske u 20. stolje}u
i Li~ko-senjska `upanija!), da je, uz Zagreb, tek devet `upani-
ja zadr`alo (ili pove}alo) svoj udio u stanovni{tvu Hrvatske 2001.
u odnosu na 1900. te da Zagreb i Zagreba~ka ̀ upanija (zagreba-
~ka regija ili konurbacija) na po~etku 21. stolje}a imaju 25% hr-
vatskoga stanovni{tva, {to je za malu i u europskim razmjerima
nedovoljno napu~enu zemlju kakva je Hrvatska – pretjerana i ne-
po`eljna koncentracija stanovni{tva u glavnom gradu i oko njega.
[to to zna~i u dinamici i intenzitetu premje{tanja stanov-
ni{tva unutar hrvatskoga prostora, najbolje pokazuje sljede}a
usporedba: godine 1900. Grad Zagreb i Zagreba~ka `upanija,
na povr{ini od 3718 km2 (ili 6,6% Hrvatske), imali su 307.008
stanovnika (ili 9,7% stanovni{tva Hrvatske), a sto godina ka-
snije 1.035.166 (ili 24,6%). U istom razdoblju devet hrvatskih
`upanija (Koprivni~ko-kri`eva~ka, Bjelovarsko-bilogorska,
Viroviti~ko-podravska, Po`e{ko-slavonska, Sisa~ko-moslava-
~ka, Karlova~ka, Li~ko-senjska, Zadarska i [ibensko-kninska),
koje zajedno imaju to~no 50% povr{ine Hrvatske (28.271 km2),
godine 1900. imale su 1.310.385 stanovnika ili 4,3 puta vi{e od
Grada Zagreba i Zagreba~ke `upanije, a sto godina kasnije
(2001.) imale su 1.039.705 osoba, koliko i Grad Zagreb sa Za-
greba~kom `upanijom (na 6,6% hrvatskog teritorija), nepunu
~etvrtinu stanovni{tva Hrvatske (a na punoj polovici njezina
teritorija)! To jo{ bolje pokazuje sljede}a tablica.
         Stanovni{tvo 1900.       Stanovni{tvo 2001.
Hrvatska i `upanije Povr{ina, km2 Ukupno St./km2 Ukupno St./km2
Zagreba~ka 3078 195.443 63,50 293.270 95,28
Krapinsko-zagorska 1230 152.047 123,62 137.562 111,84
Sisa~ko-moslava~ka 4448 234.722 52,77 176.286 39,63
Karlova~ka 3622 194.294 53,64 133.525 36,86
Vara`dinska 1260 131.849 104,64 177.340 140,75
Koprivni~ko-kri`eva~ka 1734 132.581 76,46 120.276 69,36
Bjelovarsko-bilogorska 2638 150.825 57,17 127.866 48,47
Primorsko-goranska 3590 217.653 60,63 290.642 80,96
Li~ko-senjska 5350 186.871 34,93 50.651 9,47
Viroviti~ko-podravska 2021 90.266 44,66 90.031 44,55
Po`e{ko-slavonska 1821 79.141 43,46 80.389 44,15
Brodsko-posavska 2027 99.979 49,32 163.489 80,66
Zadarska 3643 123.375 33,87 153.212 42,06
Osje~ko-baranjska 4149 209.709 50,54 313.406 75,54
[ibensko-kninska 2994 118.310 39,52 107.469 35,89
Vukovarsko-srijemska 2448 125.569 51,29 186.185 76,06
Splitsko-dalmatinska 4524 249.857 55,23 434.022 95,94
Istarska 2813 194.455 69,13 196.451 69,84
Dubrova~ko-neretvanska 1782 83.137 46,65 116.741 65,51
Me|imurska 730 79.808 109,33 109.505 150,01
Grad Zagreb 640 111.565 174,32 741.896 1159,21
Hrvatska 56542 3.161.456 55,91 4.200.214 74,28













Sa 74,3 stanovnika na ~etvorni kilometar, Hrvatska je rje-
|e napu~ena europska dr`ava, a glavni grad Zagreb sa 1159,2
st./km2 tako|er je manji i slabije napu~en me|u europskim glav-
nim gradovima.30 Zanimljivo je zamijetiti da je vi{e `upanija
imalo apsolutnu napu~enost ispod 50 stanovnika na ~etvorni
kilometar godine 2001. (osam) nego 1900. (sedam), {to govori
o postupnom, ali trajnom, koncentriranju stanovni{tva u od-
re|enim (urbanim) prostorima Hrvatske na {tetu ravnomjer-
nije napu~enosti (po~etkom 20. stolje}a). Uz konstataciju da
su, u pravilu, slabije napu~eni sredi{nji dijelovi Hrvatske,
treba dodati da su `upanije s manjeljudnim sredi{njim nase-
ljem (`upanijskim sjedi{tem) u 20. stolje}u gubile stanovni-
{tvo,31 a uz njih i `upanije koje su u tijeku osamostaljenja Hr-
vatske devedesetih godina bile zahva}ene ratnom agresijom i
progonom velikoga broja nesrpskoga stanovni{tva (podru~je
tzv. "SAO Krajine"), a nakon oslobo|enja tih krajeva u Domo-
vinskom ratu njih je napustio i ve}i dio srpskoga stanovni-
{tva. To se poglavito odnosi na Sisa~ko-moslava~ku, Karlova-
~ku, Li~ko-senjsku i [ibensko-kninsku `upaniju.32
ZAKLJU^NE MISLI
Rezidencijalno ili stalno (uobi~ajeno) borave}e stanovni{tvo
zamijenio je potkraj 20. stolje}a u slu`benim statistikama ra-
zvijenih zemalja pojam "ukupno (stalno) stanovni{tvo". Tako
je prebivali{te (stalna adresa) u statistici stanovni{tva "izgubi-
lo bitku" sa stalnim (uobi~ajenim) boravi{tem (boravi{na adre-
sa), {to je posljedica sve ve}e dinamike prekograni~nih (najvi-
{e radnih) migracija i (statistici imanentne) `elje za precizno-
{}u. U me|udr`avnim (prekograni~nim) migracijama, potkraj
20. stolje}a u Europi je svaki dvadeseti stanovnik trajnije bo-
ravio izvan mjesta (i dr`ave) prebivali{ta. U Hrvatskoj je taj
broj (i postotak), razmjerno broju stanovnika, i – ve}i. Stoga je
godine 1998. u @enevi usvojena Preporuka Ekonomske komi-
sije UN-a za Europu i Statisti~kog ureda Europske unije Euro-
stata ("Recommendations for the 2000 Censuses of Population
and Housing in the ECE Region" jointly prepared by the U-
nited Nations Economic Commission for Europe and the Sta-
tistical Office of the European Communities – New York and
Geneva, 1998) da se stanovni{tvo koje trajnije izbiva iz mjes-
ta i dr`ave prebivali{ta popisuje (i pripisuje) stanovni{tvu u
mjestu i dr`avi boravi{ta (Place of Usual Residence/ State of U-
sual Residence). Stoga imamo, kod iskaza ukupnoga stanovni-
{tva neke dr`ave, umjesto ukupnoga stalnog stanovni{tva –









Popisano Popisano Razlika Razlika
Godine rezidencijalno ukupno rezidencijalno/ (rezidencijalno/
popisa stanovni{tvo stanovni{tvo ukupno ukupno) · 100
1900. 3.161.456 3.161.456 0 100,00
1910. 3.460.584 3.460.584 0 100,00
1921. 3.443.375 3.443.375 0 100,00
1931. 3.785.455 3.785.455 0 100,00
1948. 3.779.858 3.779.858 0 100,00
1953. 3.936.022 3.936.022 0 100,00
1961. 4.159.696 4.159.696 0 100,00
1971. 4.169.707 4.426.221 -256.514 106,15
1981. 4.391.139 4.601.456 -210.317 104,79
1991. 4.499.049 4.784.256 -285.207 106,34
2001. 4.200.214 4.437.460 -237.246 105,65
Izvor: Statisti~ki ljetopis Hrvatske 2002., tab. 5.1. (Ukupan broj rezidencijalnoga stanovni{tva prera-
~unan na temelju metodologije navedene u Uvodu ovoga rada).
U Hrvatskoj je do (uklju~ivo) popisa 1961. godine broj po-
pisanoga ukupnog i rezidencijalnog stanovni{tva bio isti. Od
popisa godine 1971. do posljednjega 2001. permanentno je is-
kazivana razlika za oko 5,5% vi{e stanovnika nego {to ih je
stvarno boravilo u Hrvatskoj.
Tako iskazivan slu`beni (po popisu) broj stanovnika stvar-
nu je "sliku popravljao", a mnoge indikatore (demografske, ali
i ekonomske) iskrivljivao; stope vitalnih kretanja, indekse rad-
ne i dobne ovisnosti, ali i sve ekonomske pokazatelje u vrijed-
nostima "per capita"...
Uz ostale zaklju~ke navedene u tekstu, iz ove se analize
name}e va`an i, na`alost, nepovoljan zaklju~ak: da smo slu`-
benim podacima o demografskim procesima, a zapravo naj-
vi{e o ukupnom broju stalnoga stanovni{tva, u drugoj polovi-
ci 20. stolje}a sami sebe zavaravaju}i, "odgodili" suo~enje s
na{om nepovoljnom demografskom stvarno{}u33 (na prve
znakove nadolaze}e depopulacije upozoravali smo ve} u se-
damdesetim godinama 20. stolje}a – jer je Hrvatska prva u svi-
jetu "do`ivjela" pad stope ukupne rodnosti ispod "obnavlja-
ju}e" 2,1 ve} godine 1968.,34 jer je izme|u 1961. i 1971. vi{e sto-
tina tisu}a "privremenih odlazaka na rad" u inozemstvo ve}
tada "slutio" vi{e na trajnost no privremenost35 – a danas je to
o~ito ...), pa }e eventualne intervencije (dr`ave) popu-
lacijskom politikom sada biti mnogo manje u~inkovite i vi{e-
struko skuplje i u demografskom i u ekonomskom smislu.
BILJE[KE
1 "Kriti~ni ~asak", trenutak u kojem se utvr|uje ukupan broj stanov-
nika, popisom je bio odre|en s po~etkom 1. travnja 2001., pa tako u
ukupan broj stanovnika Hrvatske, po definiciji "kriti~noga trenutka",







nakon "kriti~noga trenutka", ali je zato popisana i "ubrojena" u ukup-
no stanovni{tvo Hrvatske, utvr|eno popisom 2001., osoba (79-go-
di{nja `ena koja je u Zagreba~kom KBC-u umrla u prvim minutama
1. travnja 2001.) jer je "na prijelazu" s 31. o`ujka na 1. travnja jo{ bila
`iva.
2 Zapravo, ni u jednom dokumentu DZS-a nije obja{njena razlika iz-
me|u ukupnoga broja popisanih (4.572.624) i "ukupnoga broja sta-
novnika" Hrvatske (4.437.460). Rije~ je o 135.164 osobe (ili 3% vi{e od
"ukupnoga" stanovni{tva Hrvatske). Popis je proveden na temelju
Zakona o Popisu stanovni{tva, ku}anstava i stanova 2001. (Narodne
novine, br. 64/2000.) i Zakona o izmjenama Zakona o Popisu stanov-
ni{tva, ku}anstava i stanova 2001. (Narodne novine, br. 22/2001.). A za
navedene zakone o popisu 2001. bile su relevantne zajedni~ke Prepo-
ruke Ekonomske komisije UN-a za Europu i Statisti~kog ureda Europske u-
nije Eurostata ("Recommendations for the 2000 Censuses of Popu-
lation and Housing in the ECE Region" jointly prepared by the Uni-
ted Nations Economic Commission for Europe and the Statistical
Office of the European Communities – New York and Geneva, 1998).
Kako sam temeljito prou~io metodologiju na kojoj se temelji utvr|i-
vanje ukupnoga stanovni{tva Hrvatske (navedeni zakon o popisu,
ali i dokumente UNSTATA i EUROSTATA koji su mu bili "podloga"),
zaklju~ujem da je razlika (od 135.164 osobe) rezultat dvaju mogu}ih
~imbenika: a) stanovnika Hrvatske (hrvatskih dr`avljana) koji imaju
prebivali{te u Hrvatskoj, ali borave u inozemstvu du`e od godine
dana (u tablici 8 Osobe na radu u inozemstvu i ~lanovi obitelji koji s
njima borave, prema zemlji rada/boravka, trajanju rada/boravka i spo-
lu, po `upanijama, Popis 2001., takvih je osoba ukupno popisano
247.082, od kojih 216.111 osoba koje su u vrijeme popisa trajno izvan
Hrvatske du`e od godine dana i 30.971 osoba ~iji je boravak izvan
Hrvatske bio kra}i od godine dana u vrijeme Popisa 2001.) i b) stra-
naca, koji su se zatekli u Hrvatskoj u vrijeme popisa, a po navedenoj
metodologiji ne ulaze u "ukupan broj stanovnika" Hrvatske jer su u
vrijeme Popisa 2001. boravili u Hrvatskoj kra}e od godine dana (u ta-
blici 3 stanovnici drugih naselja (dr`ava) prisutni u naselju popisa
prema vremenu i razlogu prisutnosti, po gradovima/op}inama,
Popis 2001., ukupno je bilo takvih osoba na razini Hrvatske 80.575,
od kojih je ispod godine dana boravka u Hrvatskoj bilo 60.302 i 20.273
osobe s boravkom u Hrvatskoj du`im od godine dana). Istodobno u
tablici 2 navedeno je da je od ukupno popisanih stanovnika Hrvat-
ske koji su "zate~eni" u inozemstvu u "ukupan broj stanovnika" Hr-
vatske uklju~ena 226.151 osoba (ili 91,53% od svih popisanih u ino-
zemstvu!) te 11.095 stranih dr`avljana (ili 13,77% od svih popisanih
u Hrvatskoj). No razlika neobuhva}enih "ukupnim brojem stanovni-
ka" Hrvatske; na{ih "inozemaca" 20.931 i stranih "tuzemaca" 69.480 (i
skupa 90.411) ~ini tek 66,89% popisanih, a neuklju~enih u "ukupno
stanovni{tvo" Hrvatske. [to su i tko su preostale 44.753 popisane
osobe u Hrvatskoj, koje nisu dio "ukupnoga stanovni{tva" Hrvatske,
a nisu ni hrvatski dr`avljani (popisani) u inozemstvu ni stranci (po-
pisani) u Hrvatskoj?!
3 Ta je brojka (4.426.365) usporediva s ukupnim brojem stanovnika
Hrvatske iz popisa 1991. (i svim ranijim popisima u nas nakon II. svj.








stalnog stanovni{tva, Hrvatska je godine 2001. imala 357.900 ili (8,1%)
manje stanovnika nego 1991!
4 Rije~ je o 8843 izbjeglice (uglavnom iz BiH) i 2252 ostale osobe (u-
glavnom bi to mogli biti stranci s radnom dozvolom i vi{egodi{njim
radnim boravkom u nas).
5 Uz pretpostavku da su u ukupno stanovni{tvo Hrvatske uklju~eni
svi "odsutni u inozemstvu do godine dana" (usput, za sve njih –
30.971 – navedeno je da u zemlji boravka rade 70,4%, ili borave kao
~lanovi obitelji 29,6%!), uklju~eno je i 195.180 ili 90,3% popisanih
"odsutnih u inozemstvu du`e od godine dana". Zaklju~ujem, stoga,
da su hrvatski gra|ani s boravkom u inozemstvu kra}im od godine
dana, a ondje su, primjerice, kao gosti rodbine, na lije~enju, studij-
skom ili obrazovnom usavr{avanju i sl., uglavnom popisani u Hr-
vatskoj (u obitelji ili ku}anstvu), bez naznake da su bili u inozemstvu
u vrijeme Popisa 2001.!? A da za popisane s boravkom u inozemstvu
du`im od godine dana, koji nisu uvr{teni u ukupno stanovni{tvo
Hrvatske, nije bilo odgovaraju}e adrese prebivali{ta u Hrvatskoj
(njih 20.931) – takvih smo, primjerice, imali i godine 1991. oko 25.000.
Drugim rije~ima, u ukupan broj stanovnika Hrvatske, po "duhu" i
metodologiji Preporuka, nije trebalo uklju~iti popisane u inozem-
stvu (ni jednu osobu s boravkom du`im od godine, ali ni ve}i dio o-
nih s boravkom u inozemstvu kra}im od godine dana, jer su o~ito i
oni s radnom dozvolom ~iji je "privremeni boravak u inozemstvu"
do Popisa bio ispod godine dana, ali }e potrajati...).
6 Samo na razini Europe, ako se ne bi dosljedno provelo utvr|ivanje
ukupnoga broja stanovnika na razini svake od europskih dr`ava
prema metodologiji iz Preporuka ("Recommendations for the 2000
Censuses of Population and Housing in the ECE Region" jointly pre-
pared by the United Nations Economic Commission for Europe and
the Statistical Office of the European Communities – New York and
Geneva, 1998), imali bismo oko 2000. godine izme|u 20 i 50 milijuna
stanovnika "vi{ka" (dvostruko popisana). Prema Statisti~kom godi-
{njaku Vije}a Europe iz 2002. godine, 2001. Austrija je imala 761.427
stranaca (od kojih oko 85.000 dr`avljana Hrvatske), Belgija 861.685 (i
737), Danska 258.629 (489), Italija 1.270.513 (15.471), Nizozemska 650.532
(1602), Norve{ka 184.337 (19.405), Njema~ka 7.343.591 (213.954), [ved-
ska 477.312 (7.520), [vicarska 1.406.630 (43.764), V. Britanija 2.450.000
(5.000) ...Ili, samo deset nabrojenih europskih zemalja imalo je u
2001. godini blizu 20 milijuna stranaca, od kojih gotovo 400.000 hr-
vatskih dr`avljana (iz Hrvatske!) – vidjeti Demographic Yearbook 2002.,
Council of Europe, Strasbourg 2003.
7 U pogledu ovoga drugog dijela sadr`aja iz Preporuka Hrvatska ni
u ranijim popisima (svim popisima od godine 1857. do danas), pa
tako ni u popisu iz 2001., nije imala "problema", jer su definicije i o-
bilje`ja te sadr`aj popisnica uglavnom kreirani na temelju me|una-
rodnih standarda i sadr`aja, pa je tako postignuta i visoka razina us-
poredivosti podataka iz na{ih popisa s podacima popisa drugih (do-
minantno europskih) zemalja.
8 Svjesni smo bili i u ranijim popisima (od 1971. do 1991.) da je broj
popisanih "inozemaca" – i uvr{tenih u ukupno stanovni{tvo Hrvat-







procjeni obuhvata, jer u zemljama gdje borave hrvatski dr`avljani (s
prebivali{tem u Hrvatskoj) tako|er su obavljeni popisi u kojima su
te zemlje sada iskazale na{e "emigrante" kao hrvatske dr`avljane (iz
Hrvatske), a godine 1991. i ranije oni su bili iskazivani kao jugosla-
venski dr`avljani (bez iskaza o nacionalnoj ili republi~koj pripad-
nosti). U bilje{ci 11 tako smo naveli da su u pobrojenim europskim
zemljama bila 392.942 hrvatska stanovnika (dr`avljana) s trajnijim
boravkom (du`im od godine dana). Dok ne doznamo podatke o
na{im stanovnicima drugdje po svijetu, na temelju prethodne broj-
ke mo`emo dati tek okvirnu procjenu o vjerojatnih jo{ do 200.000 ili
ukupno do 600.000 hrvatskih stanovnika (dr`avljana) s boravi{tem
izvan granica Hrvatske. Ovdje svakako treba naglasiti da se pret-
hodna brojka ne odnosi na izbjegle Srbe koji se nalaze u Srbiji ili BiH
(Republici Srpskoj) ni na hrvatske dr`avljane, a stanovnike iz Bosne
i Hercegovine, koji tako|er ve} du`e borave izvan BiH (i Hrvatske).
9 Kao {to nije uvr{teno u ukupno stanovni{tvo Hrvatske, tako|er u
inozemstvu popisan 20.931 (razlika do broja 247.082 ukupno popisa-
nih u inozemstvu), ili pak "preostalih", a ne popisanih jo{ oko 350.000
hrvatskih dr`avljana s prebivali{tem u Hrvatskoj, a boravi{tem di-
ljem svijeta.
10 Vidjeti metodologiju popisa 1900. do 1931. u knjigama popisa za
navedene godine (po kojoj su prisutni stranci iskazivani posebno).
11 Vidjeti i metodolo{ka obja{njenja uz te popise, po kojima "nije po-
stojalo" stalno stanovni{tvo s prebivali{tem u Hrvatskoj, a boravkom
u inozemstvu. Drugim rije~ima, brojna tada{nja emigracija nije priz-
nata niti je upisana u ukupno stanovni{tvo Hrvatske.
12 Kako je Hrvatska u 20. st. uglavnom bila zemlja emigracije, s traj-
nim "vi{kovima" vlastita stanovni{tva, stranaca (s trajnijim borav-
kom) bilo je toliko malo (a stvarni im broj u ve}ini popisnih godina i
ne znamo) da ih u ukupnom broju stanovnika mo`emo zanemariti.
To }emo u~initi u ovoj analizi i sa 11.095 stranaca iz 2001. godine, od
kojih su oko 9000 ili 80% bili izbjeglice iz BiH, a ukupno su ~inili tek
2,6‰ rezidencijalnoga stanovni{tva Hrvatske.
13 Godi{nja je stopa rasta stanovni{tva Hrvatske izme|u 1700. i 1800.
iznosila visokih 9,11‰, od ~ega je ukupnom porastu stanovni{tva
pridonosio s jednom tre}inom pozitivni migracijski saldo. U 19. sto-
lje}u ukupni je godi{nji porast stanovni{tva Hrvatske iznosio 6,75‰,
a (tako|er) pozitivni migracijski saldo u tome je sudjelovao s jednom
~etvrtinom. Ina~e, o poticajnim ~imbenicima dinami~noga rasta sta-
novni{tva Hrvatske izme|u 1700. i 1900. godine vidjeti u mojem ra-
du "Kratka povijest hrvatskog puta u stvarnu demografsku provali-
ju", objavljenu u knjizi Hrvatska demografska i demostrate{ka drama, A.
G. Mato{, i "11. sije~nja 1972.", Zagreb, 2002., osobito str. 72-76.
14 U pove}anim `enidbenim valovima i, u vezi s tim, pove}anom rod-
no{}u nakon oba svjetska rata gotovo je u cijelosti nadokna|en "iz-
gubljeni" natalitet iz ratnih godina. U navedenom radu (vidi bilje{ku
16) autor }e objasniti kako se izgubljena rodnost zbog negativnoga
migracijskog salda ne mo`e nadoknaditi. Naprotiv, i kad prestane
negativni migracijski saldo, jo{ godinama "emitira odgo|ene nega-
tivne efekte" kroz smanjenu rodnost (oko 2,5 desetlje}a, odnosno u
trajanju nara{taja u kojem prva `ivoro|ena djeca po prestanku nega-








15 Analiziraju}i demografske procese u Hrvatskoj, u jednom sam
svom radu prije dvadesetak godina (rije~ je o mojoj doktorskoj diser-
taciji, koju sam pisao 1980./1981.) naveo (prepri~ano): da su se glavni
demografski procesi iz 20. stolje}a odvijali sto godina ranije, uz razi-
nu smrtnosti iz 19. stolje}a, mi bismo 20. stolje}e do~ekali s jedva 1,5
milijuna stanovnika, ili, pak, da smo uza sve ostale uvjete u demo-
grafskim procesima u 20. stolje}u (dakle, i negativnu migracijsku
bilancu) imali razinu fertiliteta iz 19. stolje}a, potkraj 20. stolje}a Hr-
vatska bi imala napu~enost na ~etvorni kilometar kao i Njema~ka i
ukupan broj stanovnika iznosio bi oko 12 milijuna!
16 J. Gelo, Temeljne zna~ajke demografskog razvoja Hrvatske – demografska
bilanca 20. stolje}a, rad u pripremi.
17 Istodobno, u 18. stolje}u, stanovni{tvo svijeta broj~ano se pove}alo
sa 680 na 978 milijuna ili za 43,8%, a Europe sa 125 na 203 milijuna ili
za 62,4%.
18 U istom razdoblju stanovni{tvo svijeta brojnije je za 672 milijuna
(ili 68,7%), a europsko se, kao i hrvatsko, udvostru~ilo (1900.=408
milijuna ili 101% vi{e nego 1800. godine).
19 Osim tradicionalno emigracijske Irske, u kojoj se ukupno (reziden-
cijalno) stanovni{tvo broj~ano uve}alo za ~etvrtinu (sa 3,1 na 3,9 mi-
lijuna), od 45 europskih zemalja, ~lanica Vije}a Europe, ne znam dru-
gu dr`avu (ne ra~unaju}i one "minijaturne" povr{inom i brojem sta-
novnika tipa Svete Stolice, San Marina, Andore, Monaka) koja je ti-
jekom 20. stolje}a imala tako blag porast vlastita stanovni{tva! Ukup-
no stanovni{tvo Europe pove}alo se sa 408 milijuna iz 1900. na 727
milijuna u 2000. (pove}anje 78,2%). I Italija, i Danska, i [vedska, i
Slovenija, i Francuska i .... mnoge druge imale su "barem" 50 postot-
no pove}anje ukupnoga rezidencijalnog stanovni{tva izme|u 1900.
i 2000. godine. U istom se vremenu svjetsko stanovni{tvo pove}alo
sa 1.650 na 6.055 milijuna ili za 3,7 puta (a najbr`e afri~ko, za 5,9 puta).
20 U radu J. Gelo (1987.), "Demografske promjene u Hrvatskoj od 1780.
do 1981. godine", Globus, Zagreb, procijenjen je broj stanovnika Hr-
vatske za sredinu godine 1940. na 4.095.000. Vidjeti str. 100 i dalje.
21 Smatra se da je i u nas u godinama "{panjolke" 1918. i 1919. vi{e
stanovnika umrlo nego {to je osoba izravno stradalo od posljedica
Prvoga svjetskog rata.
22 U me|upopisnom desetlje}u 1961. – 1971. ukupan je prirodni pri-
rast u rezidencijalnom stanovni{tvu Hrvatske iznosio 268.480, a uku-
pni porast (uklju~uju}i, dakle, i migracijsku komponentu) samo 10.011
osoba ili 3,7%.
23 Eventualno ostvareni ve}i broj stanovnika Hrvatske godine 2050.
od onoga iz 1900. mo`e biti rezultat samo dvaju prevratni~kih ~im-
benika u razvoju na{eg stanovni{tva: 1. prevrat u smjeru i intenzite-
tu migracijskih kretanja i 2. u ostvarenju efikasne pronatalitetne po-
pulacijske politike u Hrvatskoj. U prvi "prevratni~ki ~imbenik" sve
vi{e vjerujem, ali ne vjerujem da }emo "mo}i birati boju" ({to nam,
dobronamjerno, preporu~i slavni Paolo Magelli), a u drugi "prevrat-
ni~ki ~imbenik" sve manje vjerujem jer je ve} i nada na umoru.
24 Potaknut raspadom Jugoslavije i samoupravnoga, socijalisti~kog,
za tr`i{nu utakmicu nesposobnog, gospodarstva sa sve ve}om neza-







ske armije), koja je, uz ubijanja na tisu}e nesrba i razaranja svega vri-
jednoga na tre}ini hrvatskoga prostora iz njega protjerala stotine ti-
su}a stanovnika, od kojih se mnogi jo{ nisu vratili u svoje domove i
svoja naselja, a mnogi ne}e nikada jer su poginuli ili spomenutim
plimnim valom izbjegli{tva i iseljeni{tva zauvijek napustili Hrvat-
sku. Me|u posljednjima su i deseci tisu}a hrvatskih Srba, dijelom i
suagresori na Hrvatsku, ili su pak oti{li iz Hrvatske jer je ne osje}aju
svojom domovinom.
25 Izme|u dva spomenuta popisa stanovni{tva Hrvatske u reziden-
cijalnom stanovni{tvu ukupan broj `ivoro|enih iznosio je 465.512, a
broj umrlih (i poginulih ili nestalih) 513.849, pa je prirodni "prirast"
iznosio -48.337 (no i ovaj broj nije kona~an, jer svi stradali u Do-
movinskom ratu – s hrvatske, ali i agresorske strane, a pripadali su u
rezidencijalno stanovni{tvo Hrvatske – jo{ nisu precizno pobrojani i
popisani.
26 Indeks rasta ukupnoga stanovni{tva Europe u istom je razdoblju
iznosio 178,9 (Hrvatska ukupno 132,9).
27 Od ukupno popisanoga rezidencijalnog stanovni{tva Hrvatske
njih 2.129.152 ne `ivi u mjestu ro|enja. Oni su doselili u sada{nje
mjesto stanovanja (u Hrvatskoj) i ~ine dobru polovicu ukupnoga re-
zidencijalnog stanovni{tva Hrvatske. Od gornjega broja 900.502 (ili
42,29% od svih seljenika) ~ine osobe koje su se preselile unutar iste
`upanije, ~ine}i unutar`upanijsku selila~ku bilancu (a unutar`upa-
nijski selila~ki saldo je – nula, jer se sve te osobe istodobno pojavlju-
ju u selila~koj bilanci i kao doseljenici i odseljeni), 708.735 (ili 33,29%)
~ine osobe koje su se preselile u druge `upanije (unutar Hrvatske),
~ine}i ukupnu me|u`upanijsku selila~ku bilancu (koja je, opet na ra-
zini Hrvatske, rezultirala selila~kim saldom tako|er – nula, jer se sve
te osobe koje unutar svake `upanije pojedina~no stvaraju pozitivan
ili negativan selila~ki saldo na razini Hrvatske istodobno pojavljuju
i kao doseljenici i odseljenici), a 519.915 osoba (ili 24,42%) koje su se
doselile u Hrvatsku iz inozemstva ~ine}i "dobitnu" stavku prekogra-
ni~noga selila{tva (ali ne i pozitivan prekograni~ni selila~ki saldo, jer
na`alost ne raspola`emo "odbitnom" – odseljeni~kom – stavkom pre-
kograni~noga selila{tva iz Hrvatske, pa tako ni na razini `upanija
(pojedina~no) ne mo`emo utvrditi ukupan selila~ki saldo i njegovu
va`nost u kretanju rezidencijalnoga stanovni{tva pojedinih `upani-
ja u 20. stolje}u.
28 Prosje~na je napu~enost Hrvatske godine 1900. iznosila 55,9 st./km2,
a "ostatak" Hrvatske 58,5 st./km2.
29 U osam hrvatskih `upanija u 20. stolje}u promjena udjela u hrvat-
skom stanovni{tvu kretala se unutar 10 postotne razlike, a ~ak u 16
`upanija odstupanje udjela bilo je unutar jedne tre}ine. Izme|u po-
~etka i kraja 20. stolje}a jedino je udio stanovni{tva Grada Zagreba
pove}an, a Li~ko-senjske `upanije smanjen za pet puta.
30 Najnapu~enija europska dr`ava je Nizozemska (ne ra~unaju}i eu-
ropske dr`avice gradove) s vi{e od 400 st./km2, a njezin glavni grad
Amsterdam brojem stanovnika (900 tisu}a) ne{to je ve}i od Zagreba,
ali povr{inom znatno manjom od zagreba~ke, pa ima vi{e od 3500 st.








storu od 3,2 milijuna km2, uz prosje~nu napu~enost od 120 st./km2, a
prosje~na veli~ina glavnoga grada je tri milijuna, s prosje~nom na-
pu~eno{}u ve}om od 4000 st./km2!
31 Po broju stanovnika najmanja su "sredi{ta" Krapinsko-zagorske (grad
Krapina je 2001. imao samo 3,37% stanovni{tva `upanije), Li~ko-senj-
ske (grad Gospi} 11,44% stanovni{tva `upanije) te Viroviti~ko-podrav-
ske `upanije (grad Virovitica imao je 17,24% stanovni{tva `upanije).
32 @upanije Osje~ko-baranjska i Vukovarsko-srijemska uklju~ene su
u hrvatski dr`avni teritorij mirnom integracijom, pa nakon povratka
ve}ega dijela prognanih Hrvata (i nesrpskih manjina), {to se zbilo
prije popisa iz 2001., iskazale su pove}anje rezidencijalnoga stanov-
ni{tva u odnosu na baznu 1900. godinu.
33 Tekstovi demografa koji su na vrijeme upozoravali o~ito nisu imali
snagu slu`benih podataka.
34 Vidjeti i u najnovijem radu UN, World Fertility Report 2003., UN,
Population Division, New York, 2004., str. 86 i 391.
35 Vidjeti, izme|u ostalog, i moj magistarski rad; Ekonomska emigraci-
ja i demografski razvoj Hrvatske, Ekonomski fakultet Zagreb, 1974.
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Residential
Population Trends
in 20th Century Croatia
Jakov GELO
Faculty of Economics, Zagreb
In the article in which the total population of Croatia
from 1900 to 2001 is being analysed, "the total number
of inhabitants" implies the "real residential population" i. e.
the residential population of Croatia. A fact worth
mentioning is that in the 18th century the number of
inhabitants on Croatia's present territory grew two
and a half times (in 1700 there were 644,500, while in
1800 1,595,143 inhabitants), and in the 19th century
it was doubled (index 198.2), while between 1900
and 2001 the growth of Croatia's residential population
amounted to 33% (or 32.86%). Apart from the traditionally
emigré Ireland, out of 45 European countries, members of
the Council of Europe, the author does not know of another
country (not including those "miniature" ones in square
footage and population number) which has had such
a mild growth of population as Croatia in the 20th century!
Even Italy and Denmark, and Sweden, Slovenia, and France,
and... many others had at least a 50 percent increase
of the total residential population between 1900 and 2000!
In addition, as far as the consequences are concerned,
the period between the two censuses from 1961 to 1971
is also considered very important because not more
than ten thousand inhabitants out of a natural growth
of several thousand remained in Croatia. Through
the then encouraged "temporary" economic emigration,
Croatia lost across its borders, from 1961 to 1971, 96.3%
of the natural population growth or 258,469 persons,
due to a negative migrational balance! Croatia then
definitely lost 6.2% of its population. Both then and today
few have been aware of the significance of that loss of
population, born, brought up and educated in Croatia,
which left the country in the exact decade of 1961-1971.
This has certainly been one of the reasons of natural,
generational and real depopulation, which started in the
last decade of the 20th century, and will probably continue








Die Zahlen sesshafter Einwohner
in Kroatien im 20. Jahrhundert
Jakov GELO
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Zagreb
Im vorliegenden Artikel wird die Gesamtbevölkerungszahl
Kroatiens im Zeitraum 1900–2001 analysiert. Hierbei stützt
sich der Begriff "Gesamtbevölkerungszahl" auf die in
Kroatien "wirklich wohnhafte Bevölkerung", d.h. auf
Menschen, die hier ihren Wohnsitz angemeldet haben.
Eingangs müssen folgende Tatsachen hervorgehoben
werden: Im 18. Jahrhundert vervielfachte sich auf dem
Gebiet des heutigen Kroatien die Einwohnerzahl 2,5-mal
(1700: 644.500 Ew., 1800: 1.595.143 Ew.), im 19.
Jahrhundert verdoppelte sie sich (Index 198,2). Wiederum im
Zeitraum zwischen 1900 und 2001 stieg die Zahl der in
Kroatien wohnhaften Menschen um 32,86% an. Abgesehen
vom traditionell emigrationsorientierten Irland, ist unter den
45 europäischen Ländern, Mitgliedstaaten des Europarates,
kein weiteres Land zu nennen, das im Laufe des 20.
Jahrhunderts ein so geringes Bevölkerungswachstum
vorzuweisen hat (Staaten, die hinsichtlich Fläche und
Einwohnerzahl zu den "Miniaturländern" zählen, wurden hier
nicht mitgerechnet). Die europäische Gesamtbevölkerung
vermehrte sich von 408 Mio. (1900) auf 727 Mio. (2000) –
ein Wachstum von 78,2%. Sowohl Italien als auch
Dänemark, Schweden, Slowenien, Frankreich sowie viele
andere Länder konnten "zumindest" einen 50%-igen Anstieg
ihrer Bevölkerung im Zeitraum 1900–2001 verbuchen! Von
großer Bedeutung ist der zwischen zwei Volkszählungen
liegende Zeitraum 1961–1971, in dem bei natürlichen
Zuwachsraten von mehreren hunderttausend nicht mehr als
10.011 Einwohner in Kroatien geblieben sind. Infolge des
damals stimulierten "zeitweiligen" Abflusses von
Arbeitskräften ins Ausland zwischen 1961 und 1971 verlor
Kroatien 96,3% seines natürlichen Bevölkerungszuwachses
oder 258.469 Personen (negative Migrationsbilanz)! Damals
verschwanden für immer 6,2% der kroatischen Bevölkerung.
Weder damals noch heute ist man sich der Ausmaße dieses
Verlustes bewusst – immerhin handelte es sich um in
Kroatien geborene, erwachsene und geschulte Personen, die
zwischen 1961 und 1971 aus Kroatien abwanderten. Dies
ist einer der wichtigsten Faktoren, die für die natürliche
generationsbezogene und wirkliche Entvölkerung Kroatiens
verantwortlich sind, sodass um das Jahr 2050 mit einer
Einwohnerzahl zu rechnen ist, die der des Jahres 1900
gleichkommt.
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